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Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå àëëåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìîëåêó-
ëÿðíîãî ìàðêåðà TG689 ãåíà óñòîé÷èâîñòè H1 ê 
ïàòîòèïàì Ro1 è Ro4 çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé 
öèñòîîáðàçóþùåé íåìàòîäû (Globodera rostochiensis) 
ñðåäè ñîðòîâ êàðòîôåëÿ (Solanum tuberosum ssp. 
tuberosum) óêðàèíñêîé è ìèðîâîé ñåëåêöèè. Àëëåëüíîå 
ñîñòîÿíèå ìàðêåðà TG689 îïðåäåëåíî ïðè ïîìîùè ÏÖÐ 
ñ îáðàçöàìè ÄÍÊ, âûäåëåííûìè èç êëóáíåé êàðòîôåëÿ, 
è ïðàéìåðàìè, îäíà ïàðà êîòîðûõ ôëàíêèðîâàëà 
àëëåëü-ñïåöèôè÷åñêèé ó÷àñòîê, à äðóãàÿ ñëóæèëà äëÿ 
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ÄÍÊ. Ñðåäè ïðîàíàëèçèðîâàííûõ 
77 ñîðòîâ êàðòîôåëÿ óêðàèíñêîé è ìèðîâîé ñåëåêöèè 
ó 74 % óêðàèíñêèõ è 90 % çàðóáåæíûõ íàéäåí àë-
ëåëü ìàðêåðà, àññîöèèðîâàííûé ñ óñòîé÷èâîñòüþ ïî 
H1-òèïó, õîòÿ äëÿ íåêîòîðûõ ñîðòîâ ïðè ýòîì 
õàðàêòåðíà ïîëåâàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê çîëîòèñòîé 
êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäå-
òåëüñòâóþò î íàëè÷èè óñòîé÷èâîñòè ïî H1-òèïó ê 
ïàòîòèïàì Ro1 è Ro4 çîëîòèñòîé íåìàòîäû ñðåäè 
ñîðòîâ êàðòîôåëÿ óêðàèíñêîé ñåëåêöèè è ýôôåêòèâ-
íîñòè èñïîëüçîâàííîãî ìàðêåðà â ðàìêàõ òî÷íîñòè, 
çàÿâëåííîé åãî ðàçðàáîò÷èêàìè. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çîëîòèñòàÿ íåìàòîäà, Globodera ros-
tochiensis, êàðòîôåëü, Solanum tuberosum, ìîëåêóëÿðíûå 
ìàðêåðû, ãåíû óñòîé÷èâîñòè, êàðàíòèííûé îáúåêò.
Ââåäåíèå. çîëîòèñòàÿ êàðòîôåëüíàÿ öèñòîîáðà-
çóþùàÿ íåìàòîäà Globodera rostochiensis Woll. 
ÿâëÿåòñÿ îïàñíûì ïàðàçèòîì êàðòîôåëÿ (Sola-
num tuberosum ssp. tuberosum L.) è êàðàíòèí-
íûì îáúåêòîì [1]. Ýòîò ìíîãîêëåòî÷íûé îáëè-
ãàòíûé ïàðàçèò ñëóæèò ïðè÷èíîé ðåãóëÿðíûõ 
ïîòåðü îêîëî 12 % óðîæàÿ êàðòîôåëÿ â ìèðå 
[2], òîãäà êàê â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ ìîæåò 
ïðè÷èíÿòü ïîòåðè îò 10–15 % [3–5] äî 50–
60 % è áîëåå [6, 7]. Îí ðàñïðîñòðàíåí â ïî÷âå 
è íàèáîëåå ïîðàæàåò êîðíè ðàñòåíèé [5]. Áëà-
ãîäàðÿ ñïîñîáíîñòè îáðàçîâûâàòü öèñòû ýòîò 
ïàðàçèò ìîæåò ñîõðàíÿòü æèçíåñïîñîáíîñòü â 
ñîñòîÿíèè ïîêîÿ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ 
ëåò, ÷òî äåëàåò ñåâîîáîðîò ìàëîýôôåêòèâíûì 
ñïîñîáîì áîðüáû ñ íèì [8]. Âìåñòå ñ òåì 
êîìïëåêñíàÿ ñòåðèëèçàöèÿ ïî÷âû òðåáóåò çíà-
÷èòåëüíûõ çàòðàò ïðè óâåëè÷åíèè ïåñòèöèä-
íîé íàãðóçêè è îáùåé èíòîêñèêàöèè [9]. Ïî-
ýòîìó â ìèðå øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ñîðòà S. 
tuberosum ssp. tuberosum, íåñóùèå ãåíû óñòîé-
÷èâîñòè ïðîòèâ çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íå-
ìàòîäû, ïðåèìóùåñòâåííî ïðîèñõîäÿùèå îò 
äèêèõ ñîðîäè÷åé êàðòîôåëÿ [10]. Ýòè ãåíû 
îáóñëîâëèâàþò óñòîé÷èâîñòü ïî ðàçëè÷íîìó 
òèïó [11–18], îäíàêî íàëè÷èå âçàèìîäåéñòâèÿ 
ãåí-íà-ãåí äîêàçàíî ëèøü äëÿ ãåíà Í1 [19] 
(îí îáóñëîâëèâàåò óñòîé÷èâîñòü ê ïàòîòèïàì 
Ro1 è Ro4 çîëîòèñòîé íåìàòîäû [20] ïî ñâåðõ-
÷óâñòâèòåëüíîìó òèïó [21] è ñîõðàíÿåò ñâîè 
ñâîéñòâà óæå äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîå âðåìÿ [9]). 
Ïîñêîëüêó íà òåððèòîðèè Óêðàèíû G. ros-
tochiensis ïðåäñòàâëåíà ïàòîòèïîì Ro1, äëÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ íàìè âûáðàí ìîëåêóëÿðíûé ìàð-
êåð, ñâÿçàííûé èìåííî c ýòèì ãåíîì. Èñòî÷-
íèêîì óñòîé÷èâîñòè, ñâÿçàííîé ñ ãåíîì H1, 
ñ÷èòàþò äèêîðàñòóùèé ïîäâèä Solanum tu-
berosum ssp. andigena CPC 1673, ñàì ãåí ëî-
êàëèçèðîâàí íà õðîìîñîìå 5 êàðòîôåëÿ ïðè 
ïîìîùè RFLP ìàðêåðîâ ÑÐ113 è CD78 [22, 
23] è øèðîêî âíåäðåí â êîììåð÷åñêèå ñîð-
òà êàðòîôåëÿ ìèðîâîé ñåëåêöèè [10]. Â äàëü-
íåéøåì ðàçëè÷íûå èññëåäîâàòåëè ëîêàëèçè-
ðîâàëè íà ýòîé õðîìîñîìå åùå ðÿä ãåíîâ, 
êîòîðûå îáóñëîâëèâàþò óñòîé÷èâîñòü ê ðàç-
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ëè÷íûì ïàòîòèïàì è âèäàì íåìàòîä, íåêî-
òîðûì âèðóñàì è ôîðìèðóþò íåñêîëüêî êëàñ-
òåðîâ [14–17]. Êðîìå òîãî, áûë îïðåäåëåí ðÿä 
ãåíåòè÷åñêèõ ìàðêåðîâ (STS, SCAR è SSR), àë-
ëåëüíîå ñîñòîÿíèå êîòîðûõ óêàçûâàåò íà ïîë-
íóþ èëè æå ÷àñòè÷íóþ óñòîé÷èâîñòü êàðòîôåëÿ 
ê çîëîòèñòîé íåìàòîäå ïî H1-òèïó [24–29]. 
Ìû âûáðàëè óñëîâíî-êîäîìèíàíòíûé SCAR 
ìàðêåð TG689. Èíôîðìàöèÿ ïî òî÷íîìó ãåíå-
òè÷åñêîìó ðàññòîÿíèþ îò íåãî ê ëîêóñó H1 íà-
ìè íå íàéäåíà, îäíàêî ýòîò ìàðêåð áûë âàëè-
äèðîâàí äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè ñ ïîìîùüþ 
àíàëèçà áîëåå 100 ñîðòîâ êàðòîôåëÿ ðîññèé-
ñêîé è ìèðîâîé ñåëåêöèè [27].
Öåëü íàñòîÿùåé ðàáîòû – èññëåäîâàíèå àë-
ëåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìîëåêóëÿðíîãî ìàðêåðà 
TG689 ãåíà óñòîé÷èâîñòè H1 ê çîëîòèñòîé 
êàðòîôåëüíîé öèñòîîáðàçóþùåé íåìàòîäå ñðå-
äè ñîðòîâ êàðòîôåëÿ óêðàèíñêîé è ìèðîâîé 
ñåëåêöèè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Ïðîàíàëèçèðîâàíû 
77 ñîðòîâ êàðòîôåëÿ óêðàèíñêîé è ìèðîâîé 
ñåëåêöèè èç êîëëåêöèé Óñòèìîâñêîé èññëåäî-
âàòåëüñêîé ñòàíöèè Èíñòèòóòà èì. Â.ß. Þðüå-
âà ÍÀÀÍ Óêðàèíû è Èíñòèòóòà êàðòîôåëåâîä-
ñòâà ÍÀÀÍ Óêðàèíû (òàáëèöà). Â êà÷åñòâå ïî-
ëîæèòåëüíîãî êîíòðîëÿ (íàëè÷èå àëëåëÿ ãåíà 
H1, ñîîòâåòñòâóþùåãî óñòîé÷èâîñòè) èñïîëü-
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çîâàëè ñîðò Sante, â êà÷åñòâå îòðèöàòåëüíîãî 
(îòñóòñòâèå àëëåëÿ ãåíà H1, ñîîòâåòñòâóþùåãî 
óñòîé÷èâîñòè) – ñîðò Ñêàðáíûöÿ. ÄÍÊ âû-
äåëÿëè èç êëóáíåé êàðòîôåëÿ (íàâåñêà áèî-
ìàññû – 60–140 ìã) ïðè ïîìîùè íàáîðîâ äëÿ 
âûäåëåíèÿ Diatom™ DNA Prep 100 (òîðãîâûé 
ïðåäñòàâèòåëü â Óêðàèíå – ôèðìà NEOGENE®) 
ïî ñòàíäàðòíîìó ïðîòîêîëó. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
àëëåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìàðêåðà TG689 èñïîëü-
çîâàëè ïàðó ïðàéìåðîâ TG689-allele-speci¿c (5ƍ-
TAAAACTCTTGGTTATAGCCTAT-3ƍ) è TG689-
indel 12 (5ƍ-CAATAGAATGTGTTGTTTCACCA-
A-3ƍ), ñ êîòîðûìè â ñëó÷àå àëëåëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ìàðêåðà, àññîöèèðóåìîãî ñ óñòîé÷èâîñòüþ 
ïî H1-òèïó, àìïëèôèöèðóþòñÿ ôðàãìåíòû äëè-
íîé 141 ï.í. Äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ÄÍÊ â 
ðåàêöèþ äîáàâëÿëè ïàðó ïðàéìåðîâ BCH-F2 
(5ƍ-CGTTTGGCGCTGCCGTAAGTT-3ƍ) è BCH-
R2 (5ƍ-CATGACATAGTTTGAATTTTGAGTC-3ƍ), 
ñ êîòîðûìè âî âñåõ ñëó÷àÿõ àìïëèôèöèðîâà-
ëèñü ôðàãìåíòû äëèíîé 290 ï.í. (ðèñóíîê). 
Óñëîâèÿ ÏÖÐ: ïðåäâàðèòåëüíûé îòæèã 6 ìèí 
ïðè 94 ºC, äàëåå 35 öèêëîâ (20 ñ ïðè 94 ºC, 20 ñ 
ïðè 55 ºC è 30 ñ ïðè 72 ºC), ïîñëå ÷åãî ôèíàëü-
íàÿ ýëîíãàöèÿ ïðè 72 ºC íà ïðîòÿæåíèè 5 ìèí 
(â ñîîòâåòñòâèè ñ [27]). ÏÖÐ ïðîâîäèëè ïðè 
ïîìîùè íàáîðîâ GenPak® PCR Core (òîð-
ãîâûé ïðåäñòàâèòåëü â Óêðàèíå — ôèðìà 
NEOGENE®) ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ïðî-
èçâîäèòåëÿ. Ðåçóëüòàòû ÏÖÐ âèçóàëèçèðîâà-
ëè ýëåêòðîôîðåçîì â 2–2,5%-íîì àãàðîçíîì 
ãåëå ñ áóôåðîì 1 × ÒÂÅ è êðàñèëè áðîìèñòûì 
ýòèäèåì. 
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå. 
Èç 48 èññëåäîâàííûõ ñîðòîâ êàðòîôåëÿ óê-
ðàèíñêîé ñåëåêöèè ó 20 èçâåñòíî íàëè÷èå 
ïîëåâîé óñòîé÷èâîñòè ê çîëîòèñòîé íåìàòîäå 
(òàáëèöà, ñòðîêà 2) [30, 31], ñòàòóñ 9 ñîðòîâ íå 
âûÿñíåí (ñòðîêà 3). Âìåñòå ñ òåì ó 35 ñîðòîâ 
êàðòîôåëÿ èäåíòèôèöèðîâàí «+»-àëëåëü ìàð-
êåðà TG689 (ñòðîêè 2–4), àññîöèèðîâàííûé 
ñ óñòîé÷èâîñòüþ ïî H1-òèïó, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
ïðèáëèçèòåëüíî 74 % âñåõ ïðîàíàëèçèðîâàííûõ 
óêðàèíñêèõ ñîðòîâ. 
Ñðåäè 30 èññëåäîâàííûõ çàðóáåæíûõ ñîð-
òîâ 20 ÿâëÿþòñÿ óñòîé÷èâûìè ê íåìàòîäå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ îïóáëèêîâàííûìè ðåçóëüòàòàìè 
ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé (ñòðîêè 7 è 10) [30]; 
äàííûå ïî óñòîé÷èâîñòè 5 ñîðòîâ íàìè íå 
íàéäåíû (ñòðîêà 8). Â îáðàçöàõ 27 ñîðòîâ èç 
30 çàðóáåæíûõ íàéäåí «+»-àëëåëü ìàðêåðà 
TG689 (ñòðîêè 7, 8, 11), ÷òî ñîñòàâëÿåò ïðè-
áëèçèòåëüíî 90 %. 
Ïîëó÷åííûå íàìè äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò 
î íàëè÷èè óñòîé÷èâîñòè ê ïàòîòèïàì Ro1 è 
Ro4 çîëîòèñòîé íåìàòîäû ïî Í1-òèïó ñðåäè 
ñîðòîâ êàðòîôåëÿ óêðàèíñêîé ñåëåêöèè, ÷òî 
ïðåäïîëîæèòåëüíî îáúÿñíÿåòñÿ ó÷àñòèåì ïðè 
èõ ñîçäàíèè çàðóáåæíûõ ñîðòîâ, íåñóùèõ ýòîò 
ãåí [10], è íàëè÷èåì íàïðàâëåííîãî îòáîðà íà 
óñòîé÷èâîñòü ïðè ñåëåêöèè êàðòîôåëÿ â Óêðàèíå. 
Ñëåäóåò îòìåòèòü äîñòàòî÷íî âûñîêóþ òî÷-
íîñòü ìàðêåðà. Òàê, ñ ïîìîùüþ áûñòðîãî è 
íåäîðîãîãî àíàëèçà óäàëîñü îïðåäåëèòü óñ-
òîé÷èâîñòü ê íåìàòîäå ó 51 ñîðòà èç 62 
ïðîàíàëèçèðîâàííûõ, êîòîðûå èìåëè òî÷íûå 
äàííûå ïî ïîëåâîé óñòîé÷èâîñòè, ÷òî ñîñ-
òàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 83 %. Íè îäèí ñîðò 
óêðàèíñêîé ñåëåêöèè ñ «–»-àëëåëüíûì ñî-
ñòîÿíèåì ìàðêåðà TG689 íå ÿâëÿåòñÿ óñ-
òîé÷èâûì ê ïàòîòèïó Ro1 çîëîòèñòîé íåìà-
òîäû ñîãëàñíî ïðîàíàëèçèðîâàííûì íàìè äàí-
íûì ëèòåðàòóðû, ÷òî, îäíàêî, íå èñêëþ÷àåò 
íàëè÷èÿ ó «÷óâñòâèòåëüíûõ» ñîðòîâ óñòîé÷è-
âîñòè ê äðóãèì ïàòîòèïàì íåìàòîäû èëè æå 
÷àñòè÷íîé óñòîé÷èâîñòè. Ñîðòà, ïðåäñòàâëåí-
íûå â ñòðîêå 6 (òàáëèöà), íå ÿâëÿþòñÿ îáÿ-
çàòåëüíî âîñïðèèì÷èâûìè ê çîëîòèñòîé íåìà-
òîäå, ïîñêîëüêó óñòîé÷èâîñòü ê íåé ìîæåò 
òàêæå áûòü îáóñëîâëåíà ãåíàìè ÷àñòè÷íîé èëè 
ïîëíîé óñòîé÷èâîñòè [11–17]. Òàêèå ãåíû ìî-
ãóò ïðèñóòñòâîâàòü â ñîðòàõ óêðàèíñêîé ñåëåê-
öèè: íàïðèìåð, ó ñîðòà Melody, ïðîÿâëÿþùåãî 
ïîëåâóþ óñòîé÷èâîñòü ê çîëîòèñòîé íåìàòîäå, 
ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííûì ïîëåâûì èññëåäîâà-
Ýëåêòðîôîðåãðàììà ïðîäóêòîâ ìóëüòèïëåêñíîé ÏÖÐ 
ñ îáðàçöàìè ÄÍÊ, âûäåëåííîé èç ñîðòîâ êàðòîôåëÿ 
óêðàèíñêîé ñåëåêöèè, è ïðàéìåðîâ, ôëàíêèðóþùèõ
ó÷àñòîê TG689 è BCH (àãàðîçíûé 2%-íûé ãåëü, 
êðàñèòåëü – áðîìèñòûé ýòèäèé); L – ìàðêåð ìî-
ëåêóëÿðíûõ ìàññ 50 bp ladder; 1 – ñîðò Ñêàðáíûöÿ; 
2 – Sante, 3 – Âîëÿ; 4 – Ñëó÷; 5 – ßâèð; 6 – Òåòåðèâ; 
7 – Ñåëÿíñüêà; 8 – Ñâàëÿâñüêà 
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íèÿì íàìè îïðåäåëåíî àëëåëüíîå ñîñòîÿíèå 
ìàðêåðà, ñâÿçàííîå ñ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ýòîé 
íåìàòîäå. 
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé ñëåäóåò ðåêî-
ìåíäîâàòü ïðîâåðêó äåâÿòè ñîðòîâ, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â ñòðîêå 3, íà ïîëåâóþ óñòîé÷èâîñòü 
ê çîëîòèñòîé öèñòîîáðàçóþùåé íåìàòîäå. ×òî 
êàñàåòñÿ ñîðòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ñòðîêàõ 4 
è 11, òî íàëè÷èå îòëè÷èé ìåæäó äàííûìè ïî 
àëëåëüíîìó ñîñòîÿíèþ ìàðêåðà è ïîëåâûì ñòà-
òóñîì ñîðòîâ êàðòîôåëÿ áûëî îòìå÷åíî è èñ-
ñëåäîâàòåëÿìè, êîòîðûå ïðîâîäèëè âàëèäàöèþ 
ìàðêåðà. Òàê, ñîãëàñíî èõ ðåçóëüòàòàì ó 
ñîðòîâ Áàøêèðñêèé, Äàðåíêà, Çàãàäêà, Ìàëè-
íîâêà, Ïàìÿòè Ðîãà÷åâà è Ñîëíå÷íûé èäåí-
òèôèöèðîâàí «+»-àëëåëü ìàðêåðà, îäíàêî ýòè 
ñîðòà îáëàäàëè óìåðåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê 
çîëîòèñòîé íåìàòîäå [27]. Ñîðòà Ïîäîëÿíêà 
è Êîáçà ïî äàííûì ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé 
óñòîé÷èâîñòè â óñëîâèÿõ Ïîëåñüÿ ïîêàçàëè 
äîñòàòî÷íî áîëüøîé ïðîöåíò ïîòåðü óðîæàÿ 
[31], ÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü èëè ñëèøêîì âû-
ñîêèìè èíôåêöèîííûìè ôîíàìè, íà êîòîðûõ 
íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü òàê íàçûâàåìóþ «óìå-
ðåííóþ óñòîé÷èâîñòü» (ïðèïèñûâàåìóþ ñîð-
òàì Áàøêèðñêèé è äð. [27]), èëè (÷òî áîëåå 
âåðîÿòíî) êðîññèíãîâåðîì ìåæäó ìîëåêóëÿð-
íûì ìàðêåðîì TG689 è ëîêóñîì H1. Îòäåëüíî 
ñòîèò îòìåòèòü ñîðò Impala: îí ÿâëÿåòñÿ óñòîé-
÷èâûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèðîâûìè áàçàìè 
äàííûõ, íåñåò «+»-àëëåëü ìàðêåðà TG689 [27], 
îäíàêî ñîãëàñíî ïîëåâûì èññëåäîâàíèÿì â Óê-
ðàèíå ÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâèòåëüíûì ê çîëîòèñòîé 
íåìàòîäå [30], à ñîãëàñíî íàøèì èññëåäîâà-
íèÿì íåñåò «–»-àëëåëü ìàðêåðà. 
Äëÿ îïðîâåðæåíèÿ èëè ïîäòâåðæäåíèÿ ïî-
ëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ñëåäóåò ïðîâîäèòü áîëåå
ãëóáîêîå è ìàñøòàáíîå èññëåäîâàíèå ñîðòîâ 
êàðòîôåëÿ, âûðàùèâàåìûõ â Óêðàèíå, ïðè ïî-
ìîùè ìîëåêóëÿðíûõ ìàðêåðîâ ãåíîâ óñòîé-
÷èâîñòè ê çîëîòèñòîé íåìàòîäå è äðóãèì ïàòî-
ãåíàì, îõâàòèâ âåñü êîìïëåêñ ðàçðàáîòàííûõ 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìîëåêóëÿðíûõ ìàðêåðîâ 
ãåíîâ óñòîé÷èâîñòè. Ìîëåêóëÿðíûå ìàðêåðû 
ïðåäëàãàåòñÿ âíåäðèòü â ñåëåêöèîííûé ïðî-
öåññ ñ öåëüþ óïðîùåíèÿ è óñêîðåíèÿ îò-
áîðà îáðàçöîâ, íåñóùèõ öåëåâûå àëëåëè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ãåíîâ. Ñîðòà, ó êîòîðûõ îïðåäå-
ëåí «+»-àëëåëü ìàðêåðà TG689 è êîòîðûå 
ïîêàçàëè ïîëåâóþ óñòîé÷èâîñòü ê çîëîòèñòîé 
íåìàòîäå, ñëåäóåò ðåêîìåíäîâàòü ê èñïîëü-
çîâàíèþ â ñåëåêöèîííîì ïðîöåññå â êà÷åñòâå 
èñòî÷íèêîâ óñòîé÷èâîñòè ïî H1-òèïó.
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ALLELIC STATE OF THE MOLECULAR 
MARKER FOR THE GOLDEN NEMATODE 
(GLOBODERA ROSTOCHIENSIS) RESISTANCE 
GENE H1 AMONG UKRAINIAN AND 
WORLD CULTIVARS OF POTATO 
(SOLANUM TUBEROSUM SSP. TUBEROSUM)
The purpose of our investigation was determination of 
allelic state of the H1 resistance gene against the pathot-
ypes Ro1 and Ro4 of golden potato cyst nematode (Glo-
bodera rostochiensis) among Ukrainian and world potato 
(Solanum tuberosum ssp. tuberosum) cultivars. The allelic 
condition of the TG689 marker was determined by PCR 
with DNA samples isolated from tubers of potato and 
primers, one pair of which flanks the allele-specific re-
gion and the other one was used for the control of DNA 
quality. Among analyzed 77 potato cultivars the allele of 
marker associated with the H1-type resistance was found 
in 74 % of Ukrainian and 90 % foreign ones although 
some of those cultivars proved to be susceptible to the 
golden potato nematode in field. The obtained data con-
firm the presence of H1-resistance against golden nema-
tode pathotypes Ro1 and Ro4 among the Ukrainian po-
tato cultivars and efficiency of the used marker within 
the accuracy that has been declared by its authors.
À.Â. Êàðåëîâ, Ë.À. Ïèëèïåíêî, 
Í.À. Êîçóá, Ð.À. Áîíäóñ, Î.². Áîðçèõ, 
².Î. Ñîç³íîâ, ß.Á. Áëþì, Î.Î. Ñîç³íîâ
ÀËÅËÜÍÈÉ ÑÒÀÍ ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÃÎ 
ÌÀÐÊÅÐÀ ÃÅÍÀ ÑÒ²ÉÊÎÑÒ² ÄÎ ÇÎËÎÒÈÑÒÎ¯ 
ÍÅÌÀÒÎÄÈ (GLOBODERA ROSTOCHIENSIS) Í1 
ÑÅÐÅÄ ÑÎÐÒ²Â ÊÀÐÒÎÏË² (SOLANUM 
TUBEROSUM SSP. TUBEROSUM) ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ 
ÒÀ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ ÑÅËÅÊÖ²¯
Äîñë³äæóâàëè àëåëüíèé ñòàí ìîëåêóëÿðíîãî ìàðêåðà 
TG689 ãåíà ñò³éêîñò³ H1 äî ïàòîòèï³â Ro1 é Ro4 
çîëîòèñòî¿ êàðòîïëÿíî¿ öèñòîóòâîðþþ÷î¿ íåìàòîäè 
(Globodera rostochiensis) ñåðåä ñîðò³â êàðòîïë³ (Solanum 
tuberosum ssp. tuberosum) óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ ñå-
ëåêö³¿. Àëåëüíèé ñòàí ìàðêåðà TG689 âèçíà÷àëè çà 
äîïîìîãîþ ìóëüòèïëåêñíî¿ ÏËÐ ç³ çðàçêàìè ÄÍÊ, 
âèä³ëåíèìè ³ç áóëüá êàðòîïë³, òà ïðàéìåðàìè, îäíà 
ïàðà ÿêèõ ôëàíêóâàëà àëåëü-ñïåöèô³÷íó ä³ëÿíêó, 
³íøà ñëóãóâàëà äëÿ êîíòðîëþ ÿêîñò³ ÄÍÊ. Ñåðåä 
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ïðîàíàë³çîâàíèõ 77 ñîðò³â êàðòîïë³ óêðà¿íñüêî¿ òà 
ñâ³òîâî¿ ñåëåêö³¿ ó 74 % óêðà¿íñüêèõ ³ 90 % çàðó-
á³æíèõ áóâ çíàéäåíèé àëåëü ìàðêåðà, àñîö³éîâàíèé 
³ç ñò³éê³ñòþ çà H1-òèïîì, õî÷à äëÿ äåê³ëüêîõ ç öèõ 
ñîðò³â ïðè öüîìó õàðàêòåðíà ïîëüîâà ÷óòëèâ³ñòü äî 
çîëîòèñòî¿ êàðòîïëÿíî¿ íåìàòîäè. Îòðèìàí³ äàí³ 
ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü H1-ñò³éêîñò³ äî ïàòîòèï³â 
Ro1 é Ro4 çîëîòèñòî¿ íåìàòîäè ñåðåä ñîðò³â êàðòîïë³ 
óêðà¿íñüêî¿ ñåëåêö³¿ òà åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàíîãî 
ìàðêåðà â ðàìêàõ òî÷íîñò³, äåêëàðîâàíî¿ éîãî ðîç-
ðîáíèêàìè. 
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